3.1.2. エリアメールの津波警報への適用に関する調査研究 (3.1. 基盤ソフトウェア学講座, 3. 特集講座) by unknown
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! ㅮᗙ࠾ࡼࡧࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᴫせ!
ᇶ┙ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔Ꮫㅮᗙࡣ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆຠ⋡ࡼࡃไᚚࡋࠊ౑࠸ࡸࡍ࠸฼⏝⎔ቃࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࡢᇶᮏⓗ࡞ࢯࣇ
ࢺ࢙࢘࢔࡛࠶ࡿ࣮࢜࣌ࣞࢸ࢕ࣥࢢࢩࢫࢸ࣒㸦26㸧ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᩍ⫱࡜◊✲ࢆ⾜࡞࠺ࡢࡀᮏㅮᗙ࡛࠶ࡿࠋ࣮࢜࣌ࣞࢸ
࢕ࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࡣᇶᮏࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ᰾࡜ࡋࡓ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒࠶ࡿ࠸ࡣ᝟ሗ⎔ቃ
ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ┙࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࢆ᭷⏝࡛౑࠸ࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡑࡢ㧗ᛶ⬟໬
ࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊ࣮ࣘࢨ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡸ㧗ᗘ࡞ᛂ⏝ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢ㡿ᇦࡲ࡛ࡶᢅ࠺ᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢ◊✲ㅮᗙ
࡛ࡣᇶ┙ࡢࡳ࡞ࡽࡎᖜᗈ࠸㡿ᇦ࡟ࡶ↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࠋ
◊✲ᐊ࡟࠾ࡅࡿࡉࡲࡊࡲ࡞◊✲άື࡟ඹ㏻ࡍࡿ┠ᶆࡣࠕ౑࠸ࡸࡍࡃࠊᏳ඲࡛ᛶ⬟ࡢࡼ࠸᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ⌧࡜ࡑ
ࡢ㧗ᗘ࡞ᛂ⏝࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞◊✲ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸯㸧ࣘࣅ࢟ࢱࢫࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸ࢕ࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ᦠᖏࠊᇙࡵ㎸ࡳ࡞࡝ࡢࣘࣅ࢟ࢱࢫ᝟ሗᶵჾࢆࠊ࣮࢜ࣉࣥ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⎔ቃ࡛฼⏝ࡍࡿࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ᇶ┙ࡢ◊✲㛤
Ⓨ
㸦㸰㸧᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ㧗ᛶ⬟໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲
኱㔞ࢹ࣮ࢱࡢฎ⌮ࡸ㧗㏿ィ⟬ࢆᐇ⌧ࡍࡿࠊ୪ิࢺࣛࣥࢨࢡࢩࣙࣥฎ⌮ࡸ⪏ᨾ㞀୪ิࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࡞࡝ࡢ୪ิฎ⌮࡟
㛵ࡍࡿ◊✲
㸦㸱㸧ࢭࣥࢧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㐣㓞࡞⮬↛⎔ቃୗ࡛Ᏻ඲࡟ືసࡋ฼⏝࡛ࡁࡿࢭࣥࢧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏࡜ࢭࣥࢧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࣉࣟࢺࢥࣝࡢ㛤Ⓨ
㸦㸲㸧ே࡟ඃࡋ࠸࣮ࣘࢨ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ከᵝ࡞฼⏝ᙧែࡸᛮ⪃ࡢ≉ᚩ࡟㐺ᛂࡍࡿ࣮ࣘࢨ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡢタィ࡜ホ౯࡟㛵ࡍࡿ◊✲
! ࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝࡢὠἼ㆙ሗ࡬ࡢ㐺⏝࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊᒾᡭ┴ἢᓊ⮬἞య㸦ᐑྂᕷ㸧࡜༠ຊࡋࠊὠἼ㆙ሗࡢ⌧≧ᢕᥱ࡜ᐇ⌧ᛶࡢ᳨ウࢆࠊᖹᡂ㸰㸮ᖺᗘ࡟ᐇ
᪋ࡋࡓࠋࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⁺ᴗᚑ஦⪅ྥࡅὠἼ㜵⅏ヨసࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡿᐇ㦂ホ౯ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࢩࢫࢸ࣒ᐇ⌧
ᛶ➼ࡢホ౯ࢆ⾜࠺ࠋᐇ⌧ᶵ⬟ࡢ┠ᶆ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡞㡯┠࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࢆ㔜ࡡ࡞ࡀࡽ㛤Ⓨ࣭ホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭⁺ᴗ⯪⯧ࡢᦠᖏ➃ᮎ࡬ὠἼ᝟ሗࢆ㓄ಙࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊᦠᖏ➃ᮎࡢ *36 ᶵ⬟ࢆ⏝࠸࡚⁺ᴗᚑ஦⪅ࡢ఩⨨ࢆᢕᥱࡋࠊ୰ኸ
┘どࢭࣥࢱ࣮࡜┦஫࡟㐃ᦠࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㑊㞴άືࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜
࣭୰ኸ┘どࢭࣥࢱ࣮࡟タ⨨ࡋࡓࠊᆅᅗ᝟ሗ➃ᮎࠊ⁺ᴗᚑ஦⪅㹂㹀ࢆά⏝ࡋ㑊㞴ㄏᑟࡀ⾜࠼ࡿࡇ࡜
࣭ἢᓊᾏᇦ࡛ࡢᦠᖏ➃ᮎࡢ฼⏝ࡀ᭷ຠᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜
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ᅗ㸯࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝࡢὠἼ⅏ᐖᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿᴫᛕᅗ

ᮏ◊✲࡛ࡣࠊἢᓊ⮬἞యࡢᐑྂᕷ࡜༠ຊ㛵ಀࢆ⤖ࡧࠊ༴ᶵ⟶⌮ㄢ࡜ඹ࡟࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝࢆὠἼ㆙ሗ࡟㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ┴ࡸ⮬἞య࡟࠾ࡅࡿὠἼ㑊㞴ィ⏬ࡸᆅᇦ㜵⅏ィ⏬࡞࡝࡟ἢࡗࡓᐇ⌧ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࡓࠋࡲࡓࠊᦠᖏ➃
ᮎࢆ⏝࠸ࡓὠἼ㆙ሗ࡟ᑐࡍࡿᐇ⌧ᛶㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝࠊἢᓊᾏᇦ࡛᧯ᴗࡍࡿ⁺ᴗᚑ஦⪅ྥࡅὠἼ㜵⅏ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏
ࢆ┠ᶆ࡟ὠἼ㆙ሗࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓㄢ㢟ࡢᢳฟ࣭せ௳ศᯒࢆ⾜࠸ヨసࢩࢫࢸ࣒タィ࡟╔ᡭࡋࡓࠋ
 ヨసࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣࠊ࠾ࡢ࠾ࡢࡢ⁺ᴗᚑ஦⪅ࡀࠊࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢ࢖ࣥࢫࢺ࣮ࣝ࡞࡝ࡢ஦๓‽ഛࢆ⾜ࢃࡎ࡟ὠἼ᝟ሗ࡞
࡝ࡢ⅏ᐖ᝟ሗࢆཷࡅྲྀࢀࡿ࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝ㐃ᦠ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜࠾ࡢ࠾ࡢࡢ⁺ᴗᚑ஦⪅ࡀᐑྂ‴ࡢ࡞࠿࡛࡝ࡢ᪉ྥ
࡟㑊㞴ࡍࢀࡤࡼ࠸࠿ᣦ♧ࢆ୚࠼ࡿ୰ኸࢧ࣮ࣂࡢヨసࢆ⾜ࡗࡓࠋ

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ᅗ㸱 ୰ኸࢧ࣮ࣂ

௒ᚋࡣࠊᆅᇦ⮬἞యࡸ㛵㐃ᶵ㛵㸦≉࡟⁺ᴗඹྠ⤌ྜ㸧ࡢ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽᐇドᐇ㦂࣭ホ౯ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋࡲࡓࠊホ౯⤖ᯝ
ࢆ㋃ࡲ࠼〇ရࣃࢵࢣ࣮ࢪ㛤Ⓨ࡟ࡼࡿ஦ᴗ໬࡟㛵ࡍࡿぢ㏻ࡋࢆᚓࡿࠋ
㸦㸯㸧⁺ᴗᚑ஦⪅ྥࡅὠἼ㜵⅏ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࣭ホ౯࣭ᨵၿ
ヨసࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡿᐇドᐇ㦂ホ౯ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᐇ⌧ᛶ➼ࡢホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝࡢ㐃ᦠ࢔ࣉࣜᶵ⬟ࠊ୰ኸ┘どࢭࣥࢱ࣮ᶵ⬟ࡢヨసࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ
࣭177 ࢻࢥࣔ࡟ࡼࡿ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥᑂᰝ࣭Ⓩ㘓㸦L࢔ࣉࣜ '; ࢆ⏝࠸ࡓ㛤Ⓨ࡟ࡼࡿ㸧
࣭ᐑྂᕷ⁺༠ࡢ༠ຊ࡟ࡼࡿᐇドᐇ㦂࣭ホ౯࣭ᨵၿ
㸦㸰㸧࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝࡢὠἼ㜵⅏࡬ࡢ฼⏝ᣑ኱࡟ྥࡅࡓᶵ⬟ࡢ◊✲㛤Ⓨ
㜵⅏᝟ሗ※࠿ࡽࡢ᝟ሗࢆࠊ࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࢆ⏝࠸࡚ 177 ࢻࢥࣔྠሗ㏻ಙࢩࢫࢸ࣒࡟⮬ື㏦ಙࡍࡿὠἼ㆙
ሗ㏦ಙ⮬ື໬ࢩࢫࢸ࣒࠾ࡼࡧ࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝࡢ࢔ࣉࣜ㐃ᦠᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࡓእᅜ࣭ほගᐈྥࡅࡢከゝㄒ㆙ሗ㓄ಙࢩࢫࢸ
࣒࡟ࡘ࠸࡚◊✲㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸱㸧㹇㹁㹑࡜ࡢ༠ຊ࡟ࡼࡿ〇ရࣃࢵࢣ࣮ࢪ㛤Ⓨィ⏬ࡢ❧᱌
⁺ᴗᚑ஦⪅ࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡋࡓࠊἢᓊᾏᇦ࡛ࡢᦠᖏ➃ᮎ฼⏝ࡢ᥎㐍ࡀࠊ㎰Ỉ┬ࡸᾏୖಖᏳᗇ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽ࡜
㐃ᦠࡋࡓ〇ရࣃࢵࢣ࣮ࢪ㛤Ⓨࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
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